




A Practice at Collaborative Practical Training for Trainee Nursery School Teachers between 















































































































































































































































































































































9 D.A. ショーン (2001)『専門家の知恵』、佐藤学・秋田喜代美訳、ゆるみ出版 .
